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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 891/74, de la I )irección de Re
clutarniento y Dotaciones.--Se nombra Profesor de
la Escuela Naval Militar al 'Teniente de Navío (AS)
don Francisco Martínez Fernández, (itte deberá cesar
C())11'() Comandante (lel dragaminas Navia cuando sea
relevado.
Este destino se le confiere con carácter voluntario.
A efectos (le indeinnizaciOn poi- traslado de resi
dencia, se halla comprendido en (.1 ai)artad() (1),
to 1.", de la Orden N1inisterial de 31 (le julio de 1'15')
(1). 0. núm. 171).
Madrid, 31 de mayo de 1974.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
EL DI RECTOR
RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 892/74, de la. I)irecci(")Il de Re
clutamiento y Dotaciones.- -Por existir vacante, te
ner cumi>lidas las condiciones reglamentarias y haber
sido declarado "apto" por la Jttnta de Clasificación
del Cuerpo de Suboficiales, se asciende al empleo
inmediato, con antigüedad de 28 dc mayo de 1974
y efectos administrativos de 1 de junio, al Sargento
primero Contramaestre don Fernando Sarrano Fer
nández.
- Madrid, 31 de mayo de 1974
EL 1)11EcToR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Cambio situoci(;n y destino.
Resolución núm. 621/74, de la Jefatura del I )e
partarnplito de Personal. Se dispone que el Subte_
miente Nlecáitico (Ion 1reneo Galindo Mariezciirrelia
1ágina 1.454.
cese en la situación de "disponible" y pase destinado,
con carácter forzoso, a la Ayudantía Mayor y ( •tiar
1(.1 de Nlarinería del Arsenal de 14:1 Ferrol del Cau
dillo.
N1:idrid, 31 de mayo de 1974.
ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
OSé M aI ía de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres.
Retiros.
Resolución núm. 622/74, de 1:1 jeiat (L.1 1)(.
IN:Hl:miento de Personal.---Por cumplir el día 21 de
11()v1e1 11 re de 1974 la edad reglamentaria, se dispone
que en (lidia fecha el Sargento Fogonero don Gene
roso ll'ariñas I_4((mba cese en la situación (le. "activi
dad': y pase a la de
"
rel rad( 1" , (Inedandl pendiente
lel Sefiala1iient0 de haber pasivo que determine el
Consejo Supremo de justicia N1ilitar.
1„31 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DF,I. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
J'Osé María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
Empleos efectivos.
Resolución núm. 893/74, de la 1)1rección de 1:e
clutainiento y 1 YO aciones.-- Por hallarse compren
didos en el :garlado dos del artículo 1." del Decre
to-Lev número 10/1973, de 1() de noviembre (1)in
ufo ()I ICIAI, 111'1111. 259), se les concede el empleo
efectivo de Sargento, ;L. partir de 1 de diciembre de
1973, al Marinero de primera y 1Vla1ineros de set;tin
da Caballeros 1V1iiii11dos de Guerra por la Patria que
se relacionan, debiendo percibir sus haberes por las
l'alzadurias Nfilitares de las Plazas que se indican, a
partir de la fecha citada, previa deducción de las can
tidades percibidas en sil anterior empleo desde la
fecha de ascenso, quedando en la in■isma situación y
conielid() que desempeñan en la actualidad:
N1armero de prim('ra.
1)(in Atilf,e1 ()Flati(b) Avant:Ivo Echevarría. 'a
vaduría 11ilitar de, Bilbao.
Marineros de segunda.
Juan Manuel Fuentes Vadillo.
Francisco lamírez de la Flor.
Ceferino lo(Irígiiez Nlart
\I<1() NIINISTE1;10 DE MARINA
',XVII Martes, 4 de junio de 1974
Percibirán sus baberes por la Pagaduría Militar
id„31 mavo de 1974.
EL DIRECTOR
I )E RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Iiixemos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
u
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Milicias Navales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 366/74 (D)—De acuer
do) con la disposición transitoria primera del Regla
memo provis•ional de las F,scalas de Complemento
de la Armada, v por reunir las condiciones (pie de
lertnina el artículo 31 de la Orden Nlinisterial nú
me•o 3.656/63 (I). (). núm. 17), ,;e promueve al
empleo de Alférez de l'ral_r,ata Ingeniero (TAN) de
l'scala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros
de 1;1 Armada, con :ifitigiiedad de 1 de enero de 1973,
al i\lferez de Fragata Inly,-viiiero Alumno (TAN) don
Mariano Manuel Nicolás 1.apevra v Botero.
Madrid, 28 de mayo de 1974.
1 or delegación:
l'■,14 ALMIRANTE
EFE DEI, DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
.josé María de la Guardia y Oya
Exeinos. Sres. ...
Sres. ...
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE
INFANTERIA DE MARINA
Cuerpo de Oficiales.
Destinos.
I^(:solución núm. 623/74, de la i(fat tira del 1)e
1 ;1111(.111,, de Personal. -Se amplía 1:1 Remdtición
número 5((_)(74, que destina a 1:1 Comandancia Coc
heril de 1;t 'Infantería (le Marina al Comandante de
1 iit-anteví:1 (l(' Marina Catipo A) don Juan Monreal
(;:ircía, en el sentido de que, a los efectos de indem
nización por traslado de residencia, se encuentra com
prendido en el punto 1)) de1 apartado TV del ar
tículn 3." de 1:t ()rden 1\linisterial de (-). de junio
(l• 1951 (I). O. nt'irn. 12R)
30 de mayo de 1974.
EL Á LM IRANTI
JEFE DEL 1)E1A TA I..NTO DE PERSONAL,
josé María de la Guardia V ()yali:xemos. Sres. ...
Número 125.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Distintivos.
Resolución núm. 624/74, (le la Jefatura del De
partamento de Personal.--Se concede autorización al
Stildenienté de Infantería de Marina don Antonio
Infante Garrido, para adicionar tina barra azul al
distiniiv() especial de Sahara, que, con una barra
(lorada, j )0see.
Madrid, 30 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPA lkTAMENTO DE PERSONAL,
josé María de la Citiardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Empleos honorario.s-.
Resolución núm. 626/74, de 1:1 jefatura del lb
parlamento de Personal.---Por hallarse comprendido
en el Decreto de la Presidencia del Gobierno nú
mero 909/61, de 31 de mayo de 1961 (D. O. nú
m(ro, 1.32), y de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación del Cuerpo de Suboficiales
de la Armada, se concede el enib)leo honorario de
I )irector de Música de tercera clase, asimilado a Te
niente de Infantería de Marina, al Subteniente Mú
sico (le primera clase de la Armada don Francisco
1,uri Amatria, en situación de "retirado" por edad.
.30 (le maro de 1
EL ALMIRANTE
E DEI DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y Oya
1,1\emos
Sres. .
Resolución tit'irri. 627/71, de la jefatura del 1)e
1 artamen1o l'ersonal. Por hallarse comprendido
(1) 1)ecreto de la Presidencia del Gobierno 11t'u11e
90()/(>1, (le 31 de mavo de 1961 (1). O nt'int. 132),
v actierd() (.()11 1() informado p(Ir la Junta de Cla
sificación del (*net po de Suboficiales de la Armada,
se concede el empleo honorario de 1)irector de 1■11"i
sica (le tercera clase, asimilado a "Feniente de Infan
tería de Marina, al Brigada Miísico de primera clase
de la Arttinda (hin P.I.:111C15en Glaita en situa
ción de "retirado'. por edad.
madrid, 30 de mayo (l( 1o)7.1.
EL ALMIRANTE
EFE 1)F.I. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María (le la Guardia y Oya
141xc1nos. Sres. ...
Sres. ...
1 )I,A1:10 OFECIAL 1)F1. MI N1 sTErno DE NI A R1NA Página 1,455,
Nínilert) 125. 11,111(..„1 1(. jimio (le 1974
Resolución núm. 628/74, de la Jefatura del 1)e
partatuento de Personal. -Por hallarse comprendido
en el Decreto de 1a 1 resi(1enci:i (lel (;()bierito
Fo 909/W, de 31 de rnav1) 1()(>1 (1). ()• 11(""• 132),
N' (1C acuerdo con lo) inii)i-nid(lo por 1:1 junta de Cla
sificación del Cuerpo Snlwíiciales de la Armada.
se concede el empleo honorario (le Directm
-ic.t de tercera clase, asimilado a Teniente de luían
teria de Marina, al Sargento primero Nlúsieo de se
gunda clase de la Armada don \'icente García Ce
lorrio, en situación de "retirado" 1)()r edad.
Madrid, 30 de mayo de 107-1.
EL ALM I RA NT E
JEFE DEL 1)EPA RTAN1ENTO DE PERSONAL,
José 1\faría de la Guardia y ()ya
Excnios.
Sres. ...
Tropa.
A.vrensos.
Resolución núm. 625/74, de la .1,4;t1tira (1(.1 1)(,
vol:mielgo de Personal. - A pr()puesta de la Direc
ci(-)11 de Mutilados de Guerra p(o. la 'Patria, y pul
encontrarse comprendido en el aparta(lo dos del ar
tículo primer() (lel nerreto-Ley de 16 de noviembre
de 1073 (I>, O. núm. 261/73), se promueve al cm
1)1(91 de Sarry,ento, ron antitr,iiedftd y efectos adminis
trativos de 1 (le diciembre de. 1073, ;II Soldado de
Infantería de Marina, perteneciente al 11enetuérito
Cuerpo de 1\littilados de Guerra por la 1atria, 1.1.91a
cio López Bocanegra, quedando en la misma situa
•ión V cometido que desempeñaba en 1a t('1 111(1:1(1.
Lita(1() Sarl..t.ent() (le liiianiería li NI:trina, I(1
Cuto a la Jefatura de de Sevilla, 1)ercibir1
SI s deveinos por la Subpag,aduría N1lii..t.ar (1e 11;11)(.-
res de dicha Plaza, previa deduccit'm (le las e:Hui/Lides
percibidas en l1 interior emple()
Nladrid, 30 de mayo de 1971
EL ALM 1 RAN'IsE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
FX('111(114. Sres. ...
Resolución núrn. 629/74, de la Jefatura del I )(.-
partatn(n1() l'er,onal. 1)e aullerd() c()11 I() prev•1,11()
vil 1;1 Ii()I 1 1 (1(' 1;P, p1-0V1si()11;i1(-1 1)11:1 Tr()J):1,
1):i(1;IS 1)()1* 1;1 ( )1*(11•11 111111111.()()/G0 (1)1A -
1t 11) ( )I11 1,11, 5) v p()• guímern
(le 1(4)1 (I). () !M'In), 2), pi ()11111('‘1' ;1 1;1 r;ileg(11'ía
lie Caigo SCg1111(1( ) Infantería de Marina a lus S()1-
(1:1(k)S (11S111)1911(1(), (pp. a c()111111111C1()11 Se !TI:1(11)11:111,
.-•ffirmIzommar...
I .X V I I
:L quienes se clmiiere antiguedad y efectos admi
nistralivos (le 1 (le abril de 107-1:
1. Pedro 1.Opez 11..sca1Iiez. Nlonitor de Instrue
clon.
Jaime Vives Esinerats. Ati\iliat de Planas
Mav()res.
3. .1(gsé Selliper (.()Ilieta.
»tan 11:ser1vá. le te (l( 141(itii1)() (le
I■atii("n1 r.\1( )11.11( )1* ( 111S1111C
(•I( )11,
). I■(.111.11,•io N111-1(1/ Ara.gó11.---i\Innit()1. 111:11.11c
c1(m.
7. Pedro 1.é)pez ( 'alv(). Monitur de Instrucciémi.
K Julio Ferro Nlarra. Nlonitor de Institicci(")n.
(). 1)("Tez Montes. NI(miti)r 1 IIP.,11.neci(')11.
lo). Carlos Ameller li'crretjans. NIonitor 1v.. 1ns
1rucci(")11.
11. •J S( 11aría Sel,arra C(Hilas. jefe (le 111(iiiip()
de Utie;;().
12. Nlauttel Trasttoy Gonzalez Nloititor 1ns
. ,
rticcloll.
13. Jose A . 14'e r idez Alcalde. Morteros.
Wizquez Pastor. Auxiliar (le llanas
mayores.
15. Vicente Mari ítiez ieie de 141qui1)o de
1(). Jorge Martorell ;ele Plquipo de
17. Luis (;(')Inez Domítw.,tiez. ()perador kadi()-
Telef()11().
lose A. Castaño García. )perador
"Iselérono.
19. lose NI. Dely,:ido Castañeda. liilectricista.
20. lose Santana (iodos'. Auxiliar (le llanas
Nlayores.
21. Ileumenegildo Segarra ("apsir.- jeie de 1:.(111i1)()
(h. 1i'n(11().
22. 1()sl. Sánchez. Cal(lerégii. ,Nuxiliar (le Planas
Nil;Lyores.
23. Rafael NI:tilín T()1(.(1().
2.1. •1()se I,. l'unce.-Monil(gr de 11p-1trucei(")11.
25. Ila1t()1()In(". N'UD') Vanori.-- jefe de 14.11111)() (le
Vitego.
2g). rrancisco i. Nloral;-as
mego.
27. lamón Segovia Fernandez. Auxiliar de lla
nas Mayores.
28. li'rancisco Collado Ctieda. Auxiliar (h. lla
nas Mayores,
2(). 11;11(H1n(ro Iglesias 1)oharrio. jeic
de
•3(). Nloiiiior (le IlisIrlicriOn.
s vaca-31. 1\1:triiii 1);(11s. A vi 1):t
1 1
32. Arcadio Castillo .;a11c1iez,
33. I )ay id A. l'a 1-1.( A ri
1.1.()S.
3.1. Miwiel A. /11\-.11(7. 1;(.1-(.1w11(.1., /\11)1.,,s ( ji
traca FI
35. ,\. 1:amos (liluciu).
.1ose Nl. )1.tiz Valer(). i eie P1(111.11)()
14.11(r».
A )•)11:11iliel II() v
ror,is, Jefe (le
1..,(111.1p()
I'ágbia 1.456, 1ARP) orletAl, DEI, MINISTERIO DE MAI INA
1,X V11 Mni
37. Anr,el 1 ■arreda I tadal. ;efe (I( 14‘ 1110) (b.
Fit(!1().
,))M. \'icente ,Arias N1 ( )11 e•()s.
.1()• 1 1 Va(itter() .;;"11)(11(./. A)ffly,Isiumtiii(1111)
y Ni mi,. 1()11;11111(111(),
1(). 1 1(1111) -');111( le 1 (V..111.1( 1.
' 1 1 1 )(i 1; I ( )1 I: 1 ,L;:ti ICI lel. 1 He de 1'.,(i i )
11'11CP,"
) •1 ()S('' 1 Í 1 l■ ;i 1), )( )1 ide Vi id'1( ) i\ 1( /1
1 I II1 )jai ) ir\ 1 I ( 1-1:1 I eie (I( 1 •I 1)1 )
II )
• A 1 II I )1 I ) 1( I I. ( \ 1111(.1 V,. T(.1("4()Ii(),.
15. Anne! I,:\1()\-,1 A w.eler. N1()riel ()s.
-1(). P:1111(')11 L;1'),) Hilas rac.:(rr()!,.
47. Alej(1 Alvaley. Fel )1)(.1:1(14)r
.1ft ;\1:11(•()., .1111(mil) Hube! (111.11)() (le
Hely).
1'1 .1w-,(". A. Vernalidel. ,A Iva vez. jefe de
de Fuego.
50. jus(f, ( ;i1111:11-1ji i ( ;( dr/ale'. !efe (l(' 1', itiiir)
(R. Fileg().
51 . A 11-()11,;() A 1e(1111;11..,1 1■(..(.i(), \ de 1 )1:111:).;
M v(
\I •H•ei)((. Mari )pera(1(
I("1( )11( ).
A 1 t;.,(.I 1:()(11.íguez 1■11ii, Ali T(11)(T,Tali(‘4).
5 1. V Acust:t ;;Ircía. A ni /111 Faca--
1 1
( ) IliZ N1 (bs (1('
11
5(). Ni ;111() A IV:irel C(11.1S. A Fi] laS /III r.IC:11.1-W-).
57. ( ;en 11 1 .flidí I..(.1.11:"I1 del.. ()1 1erw,.
58. .1!1:11) I leletir,lier Saei, •ef(. (1(.
t)(). .111:111 I ,. 1 Icriv:itl(!(./ 1 :teur()111(' (. 1i:qui--
pu (I(. Ii‘tte5;().
,14. iiiii() (1t. 1974
()(), 1 )1 ellz() Vale1•(')I 1 ,1;
1() v
()I , .111:111 res A lett. ¡efe (le 141(it1iim de 11)1(.1,().
(),,,), -.111( Le() 1 '('a l(/.Ta1111)(1r.
(),;. ( vd(it1hi M ;ni iti(7 \ (le 1 la
ti;i:\ 1 ;\ )1
)i)erad()1-() I. 1,,w,,(1).1() NI a ;II (le I 11w, ( l'a reía.
I.1(1.1( 1Te1(1(111().
()5. ,L;e11("11 () \ 'idal. A w's ;liar de I )1air,L, I\1 a
)res
()). Whintiel 1()(11 Irm•/ .-).111(11(7 A it ilI;11 (le 1
Has kl ;t.\ (
U/. Te()(1()l () I 1( )ri-;r, Julian A t C(Hit acat-r(
I ( ;a r( k 1'1191( 1 "1 ;11111)(Ir.
()(1. "I () 1 )H/. ;•le (I(. 1,.(ii1ii)() (h.
(1. rtiland() ( 'a1.el:1 1 •vez, 1i.(111i1)()
14'11(.4,,().
1■111:1(1 -;:t1111:1(). ,)`1 ti
May()Hy
72, 1\111111(.1 N;();.:11(.., '[•)1(). ()per;ici()11(-,
1\1:11,11(.1 Alidill;1 1 i,3i.,\ ti y, (le 1 )1.,,iuts
M;ty()1
•1( ,:i(111i11 Curc()\-. I 'mi( del() de I■(.1 )e
1( )
5. Juan )111(11..2 1■()drír,11(./. A n'id. Hit vaca -
1 1 (
N1'1111(1() 125.
Vel II A 1'd T(.11'.1*()11()s.
77. Ani()Iii() Cal.;11):111() ;;11 rid(). Zavid(ffes.
78. Sev('•i;111() et I levii;"111(1(7. 1,;i11i:I11awas y
I ,;ffilac()Ilet es.
1111(1v(,s T.,11,1;1. y 1,:inzlt
(•()11(.1(.:-,.
1111111() .(.1.1111(1:1 ;;11-cía. .4)111
.1;time 1 1:tdía 11 mine. )1/(r:1(1(11- I■adi()-T(.1(1.-
l'un( J.
.1(1:,■• A, I Apple \ a. I ItIrc:1(1(ir
S:11,1 iw() ( ( )peraci()Iit-, F.spe
cutle,
1. •J i' ifttlitieva 14.(1-1)tli«./ I
1 ,1111:1(()11ele-,.
N1:11111(.1 Ariitt 1(.1111(7., .jcie 1. itlip)
8(). .1()s(' 1\1 :tri r(.1 Cubells. 11()rt(.r()s.
87. Alwel ( *ama! :\1ari 'mi.. 1 ,;(ilzallail la., I .ait
zat.( Il•les.
Vent 1 le de 1(..(itiii)() (le
1.‘11(.1.;(),
) •1( )s(". Sati(.11(./ ( vela. .1(.le (le
1. 11(.1,;().
NI j, 1('l A. Morales ( )rtii. )1)(.1 a(1( )1.
() 1 111.111 Ii• I ));),, I (le Sar,1(.(1(). N1(
( 111,, 1 >(.1(.irl) ( Apluvisi()11:11111(111()
(), . rau('() I )ía.. ¡efe cle 1 i i (1(.
Vtiely).
() AIIII)11.1(1 Alvarez 1\1 (*del. I Itice:«1()r vi l( c.
(u; I ,11(..1:111() 1. (-1()nejen) Niet().--- de
Has NI aynres.
()(). 1:1111)11 Zavidores.
()7. N1 Navarr() A11uvist(maiim.1114)
iillieinnanlient(
,
. j, Al_1(1h• NI ;liman( ). Api 11\ kiun:(Inicill()t)
,\ 1
()(). Vernffi(lez iareía. Met-:1111((),•
10(). .111;111 I 'barba Alvarez. Jefe (le inip)
1:11.(-:(1
101, ( Ni( ii(Inza Satinrtlia. 'luce:(111)1' \
Itte
pdriei() Ta1)();1(1a. Armas Contra
e:111(r,
( ( ;‘,11/:',1e7 vicis1;1.
11)1. 1():“.'. Mal 1;1 I Apez 1\11)rilkis (witt('r41.
1()..1 .111;111 i()1Izalez 1);11( limai I ait/i111;iiivi,;
miz;t(()Iletes.
()(. \1;InItel 11:111:1il I( )per.1(1( )1.
'I club 111(),
111./ • C;11-1(1, P:Irc .■ I (1(. 1;(111.11)() (lc 1. turro ).
I W-') 1:;011(')11 ;'.."111( In 1■■ it Ati \ u ii 1 (1(. 1)1;111;,,,
N1 a vores.
11/:(1( i()11z;'11(•H•,, i /le 1 .;Ilizall:Ima . 1s
c()!1(.1(.,,
I() S;IIIIin;.;() V1\ )peraci()11(.:-,
1 1 Vu:Inc•Isc() ()11..1 11;11(1()ví, 1 .11111)nr,
I ' ( II( Iley, \ .unt va( ,11 1 (
11:111(",-11('Dr, :\1111,111 pr(IVISII)11;t1111(11
1() y '\1111iici(111;111iicii1(),
1 1 .1(Isé 1. 1i 1;111(. d(i1;lza, .•\ \ti ji 1e 1)1.311as
YIIIV()1*('S.
1)1 '\1■1( ) ( )1,1( IAl. 1)1 1, N11 NIST141:1() r\li\ 1■1 NA 1.457.
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15. Santiag( Domínguez Roca.-Armas Contuaca
rros.
1(). Ricardo 1\lartin 1■e(londo.
Fuego.
17. José 1<egidor. )pel.;,(1(H. Radio-Te
léfono.
ls. Titnoteo Ciruelos González. Jefe de 1i..1111ip()
de Fuego.
19. Jesús Higes F.steban.-Morteros.
120. Manuel Cal)rera ( ;(')Inez.--A rit las ( .o1111 ;11.;it-ros.
121. losé 1. Alonso Vernandez. ieie li'littipo
Fuego.
122. Niiguel Angel uiz ;Intatuaría.- -Mecánico.
123. José Nledina liquierdo. I 'Buceador Ayudante.
121. .Tosé Mareos 1\loreno. .iefe de Equipo de
leie (le Equipo de
Fuego.
125. Juan Abril Pérez.-Buceador Avti(1:Inte.
126. Antonio Castillo Berrocal.-jefe
Fuego.
127. Antonio 1;erraquero Wirquez.-
128. José A. Mellado 1,(spez. Aprovisionamiento \
Municionatniento.
129. Rafael Solivellas 1 )c11. jefe de 1.:(itiii1()
Fuego.
130. !Mario Boscli Busquet.--Mecánico.
131. Jorge Mafia 011er.-Jefe de Equipo de Fueo.
Nladrid, 30 de mayo de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José Mafia de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 630/74, (1(' 1;1 jefatura del 1 )e.
partainento de l'er() ull. haber ;liperado los
cursos realizados al efecto, y cull arrerl() :t lo esta
blecido en 1;1 ()rden número 281/197.1
(1). 0. m'un. ok■), se dispone que los Suldados distin
guidos de ltlf;intería (h. Nlarina, con las ;11>fitude‘,
que al frente de cada. Hm, se indican y (lile a conti
nuación se relacionan, sean promovitlos a Cab(p; -;e
gittidos 11;11).11.11;1(1os para -1\lando de Pelid(")11, con an
tiu,íie(lad y efectos administrativos (le 1 de ittinI)
de 1974:
1. 'Fidel Carril (;onz:ílez. -Armas Antiac'ireas.
2. Francisco P()Incro Soriano. - Tefe de Equipo
de Fuego.
3. Carlo, Cascajar González. lefe de 1.1(iiiii)() de
Fuego.
t. 112,nacio Lauda Larrariaga. 1efe dr 14.4iiii10
5. Andrés Ganformina Almiger.--- efe (le
de I.'ttego.
•. Julián 1VIeritto Barba. jefe de 1.:(111ipo
niego.
7. l'asen:11 González Nloreno.---Jefe de 14:q1i1)o de
Fuego.
8. José. M. Solís Vélev. lefe de Equipo de Fuego
losé 1,. Cifuentes rerivíndez. (le Equipo
de Fuego.
10. jorge 1,. 1 1a11() 1.(.1-e 11:quipo
de Fuego.
11. losé 1\1art in Neyot.-------J efe de 1...(111ipo de Fuego.
1 2. Francisco .1. lsasi Sistiaga.-jefe de Vquipo (le
Fuego.
13. Antonio Moreno Pérez. - jefe de lquipo de
1'llego.
11;idrid, 30 de abril de 197•1.
EL ALMIRANTE
¡EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
José María de la Guardia y ()ya
Hxemos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
trienios.
Resolución núm. 631/74, (le 1;1 1(.1.11tit-:, (1(.1 De
pm-lamento (le 1 (i.,()11;(1. • 1)e c()l11.()1-111•1(1:1(1 (-()11 I()
1»-(9t1et() pot- 1;1 S(cei("») 1.s.c()))(')Inica (1(.1 Departa
mento (I(. Personal, I() 111i()1.111:1(1() por 1a Intervenci("mi
del (11 lo 1)eparta11e1it o, y con :tri.(1.1,1(), 1() dispuesto
411 la Ley número 113/()() (1)i. ( ). 11(11n. 29), mo(li
ficada por la número 20/7.i (1), (), 1()), y dis.
posi( c()111plenientarias, se Ir I )ersonal
del .(.1terpo (1( 1 (le 1:1 Atinada 1()(-; trierlius
artuntilable,-, en (1 flhIt)1(1( y eirettip,tancias (lite se
( xpres:111,
N1;(drid, 31 de mayo de 1 )71
EL ALMIRANTE
JEFE 1)r,T, DE1 'AUTA M I' NI() Din PERsoNAL,
José María de la Guardia y ()ya
Exentos. Sres.
Sres. ...
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RIDLACIÓN QUE SE CITA.
•Wefeevea/I•ee
N limero 125.
•
Empleos o clases
Cap. Navío Ingenie
ro (1AN)
Cap. Fragata inge
nien) (1AN) .44 •••
FraMala luge
ni(ri) (1E)
Cap. Fi ap,ala 1ug,e
Hiero (1A N) ...
••••■••••••••••••áll111~1mlum.
NOM BRES y A PEI I.11/0S
1), If()11s() 11:11-(')11 (;onzalci Tablas
1). red( o N1 Benítez ...
I ). -;;t1 ,i Mujica llullirbas
1). •1( (s1". 1('ai ci
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto
ror el que
se le concede
10 1 r ivnius
10 ti ienios
lo 11 111 I:,
S trienios ...
Fecha
en que drbe
comenzar el abono
julio
julio
julio
julio
1974
1974
1974
1974
Resolución núm. 632/74, de la jefatura (lel 1)e
portainento de Personal. - 1)e conformidad con lo
p)a. 1;1(,-;ec('i(")11 Is'conón-lica del Departa
1() informado por la Interyenci(ini
de1 eit;u1(1 1 )ei ›art:ittietil o), y con arreglo a lo dispuesto
en lo Ley nt'inien, 113/66 (D. O. núm. 29g), modi
ficada por la in'imero 20/73' (I). (). m'un. 1691, y
disi)osiciones complementarias, S( e( )11Cede al perso
nal del Cuerpo de Intendencia de la A rmada los trie
nios acumulables en (.1 numero y circunstancias que
exiwesan.
Madrid, 31 de mayo de l )71.
El. AmiRANTE
JEFE DEL D EPARTAM ENTO DE PERSONAL,
osé María de la Guardia y Oya
1..xcinos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
p1eos clast.s
Tte. Corunel
Tte. Coronel
Tte. ConInel
Gdilandante
C()tIiandaut(
O. •
• ,11
• •
• • •
e,“ II • •
(•.oniándante (E()
Capitán
Teniente ...
• • e • • • • • •
e• • • •
N()N1111:1.'S 1' A l'Hl .1.11)0-,
1). •1( )a(luín Molíns 1:istori
1). Aill01110) 1a ( larda
1). V Weide tioado ( ,onzález-Llanos
D. Editando I'( )II 'tico
I ). Manuel Clarci.s de los Fayos
ton „
D. Agustín 1?eyes (2ollado
Antonio ( ;arcía Núñez ... • I
1 ). 14)(111;11*(1) DíaZ • • • •
• • • 11 •
• •
•• •
q~1•1111&111~~~~~~~~~~~~~~eomelamorawsurinrimow
EDICTOS
Y
• • •
(';Huida('
111(.1p-u:a1
Pese tas
11.000
10.000
10.000
7.0110
0,000
9.000
1.000
2.000
~~1~~111~11..•••■••~~11~111•10,
(117)
1)on li.rancisco de i1sís 1,ieso Nla Copit.:111 de
(*ab(to, .111e/ instinctor de1e\pediente 21()
de I•11:1(1( ) J 1- 1;1 1 11( 1a (1e1 (' 1111(1 ( 1 )a
1 1 (u1 Vinbarca( iones 1)epor1iya.s 1 IVIot(u- de se
ciw,e dal Ilsranciseo Arrtiza Loiono,
k.,;11)er (..211e en el (.1)1-es:i(Io e›,1 )ed 1(1)1 ( y
1)(11 deci el() (le la Superioi Ailloridad e.,1;1 ./(
11:1 quedad() nulo y sin valm alt;tino (.1 expre,,ado(lo
o
-
, , , ,
( 11111(111 , III( III 1-1C11(1( (11 I ("1/1)11S;111111(1,all la 1)(`I-S011;1
(pp. 1)( r.evend( )1( ) hit lel (' e1ll1*(11,;1 del Inistuo a 11
,\111a1dod 1\1;111H;)
11111):1(), 1() Iliav1) de 1')71. Capit;ni (*ot
11 i‘,111 ita, rnrricirt.o(h' Asís ()
••••••
Suboficial Oficial
■••••■■••••••~1•1••••••••••••■■■
9
(■
2
•••••••••••••••••■••••••••••••
1. echa
en que deb.!
conletuar
el al)ono
17 06 74 01 07 74
20 06 74 011 07 74
20 (16 74 01 07 74
07 06 74 01 07 74
01 07 74 01 07 74
fil 06 74 01 06 74
41 08 73 01 09 73
16 01 73 01 09 73
■111•••••••••
(
I )oil Vi a uciseo de A I ;I \Iii, (1c
Col 1)(1:1, .1 Mb/ ¡Mil :net( )1 Ile1 1. \ pc(11('Ille 1111111(1I)
•1■:, (1(' 1(1/.- 1, 111S1 I III(1() 1)()1- pridni del (sayllei
de 1'o11(')11 de Hnhoicaulones 1)eporti\;e, o Nioto'.
(le ser,lind.1 c.ase (1(. (1()11 1.;1(•1.(')I)(iz,
11a14() s;thei" : ()lie :11 el expresad( ) expediente y I )()1-
(1(1'1"(11() (l( la S111)(1**1( )1 III( )1-1(1;1(I (l(' Cita Zona Nla
lítima ha quedado mil(' \ `,111 V:11(11* ;119111() (.1 expr(.-
,.,1(1() (1()(-11111(11h); incui !club) (.11 1(.;,1)(up,;ibili(1:111
1)(1-s4)i11 (111(' )r,c\ 111) 11.1C1(1-(' (111 r(....i
ino a la Autoi M;trina.
I lilhao, 10 de mayo de 1971. 1'1 Capit;')11 de Cor
beta, juez instructor, r,(oncisc() do. Li('sa /lío
rote.
I)If\In() ()FI( 1A1, 1)1;1. N1INP-,1 PIM) 1114' N1APINA I ';(1.ziira 1.459.
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